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Lfobjectiu d'aquest 
article és analitzar un 
dels primers episodis de 
la histbria de la filologia 
catalana: l'aplicació dels 
interessos i la 
metodologia de la 
lingüística romanica al 
catal  per part de 
Manuel M i l  i Fontanals 
(1818-1884). Les seves 
investigacions 
lingüístiques no han 
estat estudiades amb 
profunditat, per la qual 
cosa determinats 
aspectes de la seva obra 
són encara poc coneguts 
i10 interpretats 
inadequadament. 
The purpose of this 
article is to analyze one 
of the first episodes in 
the history of Catalan 
philology: the 
application of the 
questions and methods 
of Romance linguistics to 
Catalan by Manuel Mi2a 
i Fontanals (1 818- 
1884). His linguistic 
research has not been 
studied in detail, so that 
certain aspects of his 




L'objectiu fonamental d'aquest arti- 
cle és analitzar un dels primers epi- 
sodis de la histbria de la filologia 
catalana: l'aplicació dels interessos i 
la metodologia de la lingüística 
romanica al catali per part de Ma- 
nuel Mil; i Fontanals1 (Vilafranca 
del Penedes, 18 18- 1884). Malgrat 
que Mili fou el primer romanista 
hispinic2 i que les conclusions dels 
seus treballs sobre el catal& són 
avui valides en gran part,3 les seves 
investigacions lingüístiques no han 
estat estudiades amb profunditat, 
per la qual cosa determinats aspec- 
tes de la seva obra són encara poc 
coneguts i10 interpretats inadequa- 
dament. Intentarem, doncs, donar 
compte breument de les principals 
aportacions de Mili a la lingüística 
catalana i romanica tot revisant de- 
terminats punts de la seva obra que 
no han estat encara suficientment 
examinats. Per aconseguir aquest 
objectiu ens centrarem en els dos 
aspectes més rellevants dels estudis 
lingüístics de Mili: per una banda, 
l'esforq per singularitzar el catala i 
lloccitA en el marc romiinic i preci- 
sar les relacions existents entre 
ambdues llengües i, per altra ban- 
da, lfinterPs per coneixer i classifi- 
car els dialectes catalans. Tal com 
podrem comprovar, tots dos temes 
no són més que l'aplicació al catali 
d'un dels principals objectius de la 
naixent lingüística rominica del 
XIX: la voluntat per descobrir, per 
una banda, el tipus d'articulació 
que hi ha entre les llengües romi- 
niques i, per altra banda, entre les 
varietats que formen cadascuna 
d'aquestes llengües. 
Orígens d e  I'interGs de  Mila 
pels estudis lingüístics 
romanics 
Abans de passar a comentar la seva 
obra lingüística, cal saber que Mili 
fou principalment u n  estudiós de la 
literatura especialitzat en el camp 
de la lírica trobadoresca i la poesia 
popular." A partir d'aquestes dues 
lítiies de recerca, Mili comenci a 
interessar-se per una skrie de temes 
lingüístics que estaven estretament 
relacionats amb els seus gustos lite- 
raris i que havien estat molt poc es- 
tudiats en la seva kpoca, especial- 
rnerit a Espanya. Per aquesta raó, 
els dos aspectes lingüístics que Mili 
desetivolupi en els seus estudis són 
una derivació de les seves investi- 
gacions literiries i s'expliquen per 
la voluntat d'aprofundir en tots els 
aspectes relacionats amb el tipus de 
literatura que més l'interessava. 
El primer tema lingüístic que 
Mila estudii en la seva obra té com 
a eix principal examinar la singula- 
ritat del catali i l'occiti en el con- 
junt rotnhnic tot precisant, al ma- 
teix temps, el tipus de relacions 
que aquestes dues llengües havien 
tnatitingut des del punt de vista 
tiisti~ric. Aquesta línia d'investiga- 
ci6 era urla conseqükncia de la seva 
passió per la llengua i la literatura 
dels trobadors i s'origini, concreta- 
trient, a partir de l'estudi d'un as- 
pecte íntimament relacionat amb la 
filologia provencal de la primera 
ttieitat del XIX: 1'interPs per conki- 
xer els orígens de les llengües 
rominiques, un  terna polkmic des- 
prks de la difusió de la teoria de 
Raynouard5 sobre la suposada 
existkncia d'una langue romane me- 
dieval, derivada directament del 
llatí popular, a partir de la qual 
s'haurien desenvolupat les llengües 
neollatines. També influí decisiva- 
ment en aquesta línia d'estudi la 
voluntat per esbrinar la veracitat 
de les teories que defensaven que 
el catali i l'occiti formaven part 
d'una mateixa llengua -a la qual 
s'anomenava llemosí-, ja que 
aquest era un  tema candent entre 
la intel-lectualitat catalana d'aque- 
lla kpoca. 
El segon tema lingüístic estudiat 
per Mil2 fou la descripció i classifi- 
cació de les varietats del catali par- 
lat, un  aspecte que derivava fona- 
mentalment del seu interks per la 
literatura popular oral. Com a con- 
seqükncia de la gran quantitat de 
material que pogué recollir directa- 
ment o indirecta al llarg de la seva 
vida, Mili esdevingué un dels prin- 
cipals experts en aquest tipus de li- 
teratura al nostre país. A banda del 
fet que l'estudi de la literatura po- 
pular el convertí també en un gran 
coneixedor del catala parlat, Mili 
fou, a més, un  dels pocs erudits de 
la Renaixenca que consideri neces- 
sari dedicar a la llengua oral u n  
conjunt de treballs que constituei- 
xen, sense cap mena de dubte, els 
primers passos de la lingüística ca- 
talana. Els estudis dialectol¿3gics 
formen la major part de l'obra lin- 
güística del període de maduresa 
de Mili, ja que en aquesta etapa les 
seves investigacions s'anaren cen- 
Retrat de Manuel Mila i 
Fontanals. Dibuix al carbó 
de P. C. Gariot (1840), 
reprodui't a Obres 
Catalanes (1908). 
1. Abans d'aconseguir 
una citedra de literatura a 
la Universitat de Barcelona 
(1847), Mils havia estudiat 
filosofia, dret i lletres a les 
universitats de Cervera i 
Barcelona, en l'última de 
les quals es doctora. Tot i 
que en la seva joventut ha- 
via format part dels grups 
romsntics més exaltats que 
s'aplegaven al voltant de re- 
vistes com El Vapor i El Eu- 
ropeo -on publich els seus 
primers articles i poesies-, 
una crisi personal el dugué 
finalment a decantar-se pel 
romanticisme conservador i 
historicista. Fou autor d'una 
gran quantitat d'obres, com 
les Obsewaciones sobre la poe- 
sia popular (1853, edició que 
amplia considerablement al 
Romancerillo catalán [1882]), 
Principios de estética ( 1 857), 
De 10s trovadores en Espafia 
(1861) o De la poesia heroico- 
popular castellana ( 1874), 
que destacaren en la seva 
epoca tant per la novetat 
dels temes tractats com per 
la solidesa i rigor metodolb- 
gics que hi empra. Fou tam- 
bé un dels principals impul- 
sors de la Renaixenca cata- 
lana, malgrat que sempre 
tingué dubtes sobre la viabi- 
litat del catals com a llen- 
gua culta més enllh dels 
usos literaris. Pel que fa a la 
seva obra catalana, desta- 
quem la Ressenya histhrica i 
crítica dels antics poetes cata- 
lans ( 1865), considerada 
com el primer exemple mo- 
dern de prosa científica en 
catal&, i La can@ del Pros Ber- 
nart (1867), un llarg poema 
inspirat en els cantars de 
gesta. Entre els seus deixe- 
bles més importants, podem 
citar Marcelino Menéndez y 
Pelayo i Antoni Rubió i 
Lluch. Per a més informa- 
ció, vg. Jorba (1984 i 1989). 
2. Com a mostra del 
prestigi que Milh adquirí 
entre la romanística euro- 
pea, és interessant rellegir 
la necrolbgica que li dedicb 
A. Morel-Fatio: "La mort de 
Manuel Mil6 y Fontanals, 
[...I, est une perte des plus 
sensibles pour nos études. 
Le savant professeur de 
Barcelone, qui joignait h 
une instruction classique 
suffisante des conaissances 
variées et approfondies 
dans le domaine de la lin- 
guistique et des literatures 
rotnanes, était h propre- 
ment parler le seul rorna- 
niste dfEspagne, le seul du 
moins qui se tint réguliere- 
ment au courant du 
progres de la philologie ne- 
olatine au delb des Pyréné- 
es, [. . .] : sa place restera vi- 
de longtemps" (publicat a 
Romania XIII, 1884, pbg. 
633-635). 
3 .  Com a exemple més 
destacable, cal recordar que 
la classificació dels dialectes 
catalans en orientals i acci- 
dentals, la més estesa avui 
entre la lingüística catalana, 
estb basada en la proposta 
que Milh va exposar a L)e 10s 
trovadores en España ( 186 1 ) . 
4. De fet, els seus estudis 
sempre versaren sobre te- 
mes que, d'una o altra ma- 
nera, estiguessin relacionats 
amb I'edat mitjana. Per 
aquest motiu, Milh també 
investigh la literatura cata- 
lana culta medieval (espe- 
cialrnent els poetes del XIV i 
xv), el teatre antic, l'tpica 
castellana medieval i I'obra 
de Dant. Pel que fa a la lite- 
ratura popular de tradició 
oral, s'interessh principal- 
ment per la catalana i la 
castellana, sense oblidar 
mai la producció feta en la 
resta de llengües romhni- 
ques (especialment, la ita- 
liana i la gallega). 
L0 VERDADER CATALA* Lo Verdader Catal& és considerada la 
primera publicació periodística de la 
Renaixenca, que es publicir a Barcelona entre 
el 15 de marc i el 31 de maig de 1843. 
trant cada vegada més en la litera- 
tura de tipus popular. Amb tot, cal 
reconeixer que l'interes de Mili 
per la dialectologia ja era d'alguna 
manera present en els seus estudis 
sobre la lírica trobadoresca, espe- 
cialment en aquells articles en que 
es plantejava distingir els trobadors 
catalans i occitans -o esbrinar-ne el 
lloc de procedencia- a través de la 
llengua de les composicions escri- 
tes. 
Un altre aspecte que no podem 
negligir per entendre les seves 
orientacions lingüístiques és el fet 
que Mili es posés molt aviat en 
contacte amb els grans romanistes6 
del XIX, cosa que ha quedat plasma- 
da en la seva abundant producció 
epistolar7 i en les col.laboracions 
que tingué amb revistesS dedicades 
a la romanística. Així mateix, el do- 
mini del frances, entre altres idio- 
mes, li permeté estar sempre al dia 
de les principals investigacions fi- 
lolbgiques que es duien a terme a 
la resta dlEuropa. En conseqüen- 
cia, i després de comprovar que els 
interessos lingüístics de Mili coin- 
cidien plenament amb els princi- 
pals objectius de la jove lingiiistica 
rominica del X I X ,  no costa gens en- 
tendre per que Milh decidí seguir 
de molt a prop la naixent rotnanis- 
tica europea i aplicar els mktodes 
d'aquesta ciencia a l'estudi de les 
llengües amb que s'expressaven els 
seus generes literaris predilectes. 
Les relacions entre el catala i 
I'occita a l'obra de Mila 
Tal com hem apuntat, l'estudi de la 
poesia trobadoresca dugué Mil& 
ben aviat a interessar-se per escatir 
algunes qüestions lirigüístiques que 
plantejava aquest tipus de literatu- 
ra i sobre les quals no existia enca- 
ra unanimitat entre els erudits de 
la primera meitat del XIX. Aquests 
problemes poden resumir-se en els 
dos punts següents: (1)  en primer 
lloc, definir la posici6 de l'oceiti en 
el conjunt de la família rorninica a 
partir del coneixement del procés 
histbric de formació de les llengües 
neollatines, u n  punt d'intertts ge- 
neral per a tots els romanistes i 
provenqalistes de l'kpoca; (2) en se- 
gon lloc, precisar les relacions i les 
afinitats lingüístiques entre l'occiti 
i el catali al llarg de la histbria, un  
tema polemic entre els erudits i in- 
tel.lectuals catalans d'aquell mo- 
ment. 
Entre els diversos articles i tre- 
balls que Mili dedici a aquests dar- 
rers temes, cal destacar especial- 
ment De 10s trovadores en  España 
(1861), una de les seves obres més 
importants tant en l'aspecte lin- 
güístic com literari, en qu2 sinte- 
titzi el resultat de les investigacions 
que dedica a la lírica trobadoresca i 
on exposi, a més, el fonamental de 
les seves idees sobre lingiiística 
rominica i p r~venqa l .~  La corlsulta 
d'aquest llibre, doncs, és b&sica per 
a totes aquelles persones que vul- 
guin coneixer Mili com a romanis- 
ta, ra6 per la qual passarem imme- 
diatament a descriure'l i comentar- 
lo des del punt de vista de la lin- 
güística." 
Tal corn era d'esperar, les Brees 
cn qu2 Mili enfoci el resultat de 
les seves recerques romanístiques 
en De 10s trovadores en  España eren 
tres punts: la descripció del procés 
de formaci6 de les llengües romi-  
niques i la caracterització, per una 
banda, de l'occiti i, per l'altra, del 
catal$. Pel que fa al primer tema, 
Milh demostrava estar al corrent 
dels illtirns descobriments de la fi- 
lologia rotninica" sobre la gknesi 
de les llengües neollatines, tant des 
del punt vista histbric com estricta- 
trient lingüístic. En aquest sentit, 
s'hi declarava u n  decidit defensor 
de l'arrel llatina de les llengües ci- 
tades en rebutjar les teories que en 
postulaven un origen mixt llatino- 
gerrninic o que posaven en dubte 
la capacitat del llati per suplantar 
Ics llengües anteriors a la romanit- 
xaci6 i10 integrar els conquistadors 
birbars. Tot i que admetia la 
pres21lcia d'un cert nombre d'ele- 
rnerits alalbgens en les llengües 
rorni~liques (preromans o poste- 
riors a la desaparició de llImperi), 
demostrava que rnai superaven en 
quantitat i qualitat els components 
cstrictament llatins. Així mateix, 
feia palesa la diversitat interna del 
llati i l'origen popular de la majoria 
dels elements rorninics en descriu- 
re les principals característiques 
que singularitzaven el llati parlat 
davant la llengua culta. 
En l'apartat que dedicava a l'oc- 
cití& Mili presenta aquesta llengua 
com la que havia adquirit una "es- 
pecial nornbradía" entre les neolla- 
tines en els temps antics i que "ha- 
blaron los pueblos comprendidos 
entre el Loira y el Ebro".12 Malgrat 
la definició que acabem de llegir, 
tant al títol (Lengua de oc: variedad 
galo-meridional) com al text del ca- 
pítol esmentat Mili sempre es limi- 
ta a parlar estrictament de l'occiti i 
només cita el catali a l'hora de 
confrontar i diferenciar algunes ca- 
racterístiques d'ambdues llengües. 
Mili també demostra estar al cor- 
rent de les principals aportacions 
de la filologia rominica respecte a 
l'occiti i ofereix un  breu per6 com- 
plet quadre descriptiu d'aquesta 
llengua. En aquest sentit, se centra 
principalment en les causes histbri- 
ques que justifiquen l'aparició de 
dos romancos diferenciats al sud i 
al nord de l'antiga Gilelia, compara 
i destaca les seves principals carac- 
terístiques distintives, aporta u n  
breu resum de la variació dialectal 
-diacrbnica i sincrbnica- de l'oc- 
cita, comenta els noms que ha re- 
but aquesta llengua al llarg del 
temps i les causes que ho justifi- 
quen, així com les raons que expli- 
quen el sorgiment de la koiné utilit- 
zada pels trobadors i els trets que 
la caracteritzaven. Mili, a més, 
compara en tot moment l'occiti 
amb les principals llengües romini- 
ques i demostra tenir una admira- 
ble competencia en la llengua d'oc, 
tant en les varietats antigues com 
en les modernes. 
En el capítol dedicat al catali a 
De 10s trovadores en  España, Mili se 
centri bisicament en dos aspectes: 
les relacions histbriques entre 
aquesta llengua i l'occiti, per una 
banda, i la descripció de les caracte- 
rístiques distintives d'ambdós ro- 
mancos -varietats dialectals inclo- 
ses- a través de la confrontació dels 
seus elements diferencials,13 per al- 
5. Frangois Raynouard 
(1761-1836), escriptor oc- 
cit& en llengua francesa i 
un dels primers estudiosos 
de la literatura trobadores- 
ca. Segons aquest autor, la 
langue romane seria identifi- 
cable amb l'occiti que em- 
praven els trobadors. 
6. Milh desperti l'interks 
dels romanistes europeus a 
partir de la publicació de les 
seves Obsewaciones sobre la 
literatura popular (1853). 
Entre els erudits amb qui es 
relacion; amb més assidui'- 
tat, destacarem els noms de 
Ferdinand Wolf, Adolf 
Ebert, Alfred Morel-Fatio, 
Gaston Paris, Pau1 Meyer, 
Charles de Tourtoulon, Ca- 
mille Chabaneau, Giuseppe 
PitrP o Pio Rajna. Mil& fou 
també un membre destacat 
de la Société pour 1'Étude 
des Langues Romanes de 
Montpeller. Vegeu-ne una 
relació més detallada i com- 
pleta a Jorba (1984: 110- 
139). 
7. Vegeu 1'Epistolari d 'En  
Manuel Mil2 i Fontanals 
(1922-1995) editat per 
Lluís Nicolau d'Olwer en 
tres volums. 
8. Mil2 col.labor& perib- 
dicament amb la revista 
alemanya Jahrbuch fur ro- 
manische und englische Litera- 
tur, dirigida per E Wolf i A. 
Ebert, i amb les revistes 
franceses Revue des langues 
romanes i Romania, la pri- 
mera de les quals era edita- 
da per la Société de Mont- 
peller i la segona, per G. Pa- 
ris i P. Meyer. 
9. Mili ja havia publicat 
anteriorment dos treballs 
sobre la formació de las 
llengües romhniques, Estu- 
d i o ~  sobre 10s oríjenes y forma- 
ción de las lenguas romances y 
especialmente de la provenzal 
(1853) i Oríjenes de las Ien- 
guas neolatinas (1 858), dos 
articles que van ser refosos 
i ampliats en De 10s trovado- 
res en España. 
10 .  Diverses seccions 
d'aquesta obra constituei- 
xen, de fet, un petit com- 
pendi de lingüística romh- 
nica. Es tracta, concreta- 
ment, dels capítols I. 1 (For- 
mación de las lenguas roman- 
ces), 1.2 (Lengua de oc: varie- 
dad galo-meridional) i IV. 1 
(Variedad catalana de la len- 
gua de oc). 
11. Tot i que no va donar 
el norn de cap obra en con- 
cret, fa referencia a Schle- 
gel en el capítol dedicat a 
aquest tema. Més endavant 
també citi Diez, Mahn, 
Schnakenburg i Sauvage. 
12. Milh ( 1 8 6 1 :  1 7 ) .  
13. L'objectiu d'aquesta 
descripció conjunta i con- 
trastada de les principals 
característiques del catali i 
l'occith era oferir un mitjii 
amb el qual els filalegs po- 
guessin saber l'origen ge- 
ogrific d'un nombre desta- 
cat de trobadors el lloc de 
naixement dels quals s'ig- 
norava o discutia. Aquesta 
descripció constitueix el 
primer acarallient científic 
que existeix entre ambdós 
romancos i pot ésser consi- 
derat com el primer estudi 
científic que pretén demos- 
trar l'especificitat del catalh 
com a llengua independent 
dins el marc romhnic. Així 
mateix, Mili també prete- 
nia estendre aquest metode 
a la llengua dels trobadors 
que eren provadament ca- 
talans per6 sobre els quals 
no se sabia la procedcncia 
exacta. Aquest Últim aspec- 
te fou el que dugué Milh a 
proposar la primera classifi- 
cació científica que existeix 
sobre els dialectes catalans 
-en orientals i occidentals- 
que encara avui és la pre- 
dominant entre la lingüísti- 
tra banda. Aquest darrer aspecte, a 
més, duia implícit que Mili hagués 
de tractar per primera vegada u n  
tema que mai ningú no s'havia 
plantejat a Catalunya fins aquell 
moment: la definició i classificació 
dels dialectes catalans. Pel que fa a 
les relacions entre el catali i l'oc- 
citi, Mili, tal com ja havia apuntat 
en el capítol dedicat a l'occiti, co- 
menqa a parlar sobre una antiga 
"lengua de oc" formada per la su- 
ma d'una varietat "galo-meridio- 
nal" o "transpirenaica" i una altra 
de "catalana" o "española". Amb 
tot, i malgrat que Mili mantenia 
que ambdues varietats havien for- 
mat una unitat lingüística durant 
lf¿?poca dels trobadors, matisava se- 
guidament que la cohesió de l'es- 
mentada llengua s'havia trencat 
com a conseqüttncia dels camins 
histbrics divergents que els dos pal- 
sos havien pres posteriorment:'" 
"Las estrechas relaciones entre 
este país [Catalunya] y el mediodía 
de Francia produjeron la unidad 
general de la lengua, pero esta uni- 
dad, que no se oponía en 10s paises 
transpirenaicos a ciertas modifica- 
ciones secundarias, no obstó tam- 
p o c ~  para que en Cataluña se for- 
mase una variedad muy marcada, 
que por la vida propia que alcanzó 
mis  tarde ha podido considerarse 
como una nueva lengua." (Mili 
1861: 425) 
Pel que fa a aquest tema, cal re- 
cordar que des del segle XVI, i per 
raons extralinguistiques, personat- 
ges destacats dels palsos catalanb- 
fons havien defensat la idea que el 
catali no era una llengua indepen- 
dent sinó una varietat que, amb 
l'occiti, s'integrava en una unitat 
lingüística superior a la qual ano- 
menaven llemosí." Mili, com bona 
part dels intel.lectuals catalans de 
la primera meitat del XIX, tambi 
havia estat llernosinista en la seva 
joventut,I6 perb a partir de 1857 
modifici la seva postura inicial; so- 
bretot perque es va adonar de la 
impropietat que representava apli- 
car el terrne llemosí (de fet, el nom 
d'una de les varietats de l'occiti) al 
cata12.17 Entre altres raons, un  dels 
motius pels quals Mili ha passat a 
la historia de la filologia catalana 6s 
el fet d'haver estat la persona que 
aconseguí tallar de soca-rel les 
vel.leltats panoccitanistes de la 
gran majoria dels primers intelalec- 
tuals de la Renaixenla catalana, ja 
que el seu prestigi intelalectual fou 
decisiu per resoldre la polemica es- 
mentada. 
Fou segurament la lectura de 
1'Essai sur l'histoire de la literature ca- 
talane ( 1  857) de Francesc Carnbsu- 
liu, u n  romanista nord-catali poc 
conegut,I8 allb que dugué Mili a 
canviar d'opinió. Aquest autor de- 
mostrava en l'assaig suara esrnen- 
tat bisicarnent dos fets: per una 
banda, que l'aplicació del gentilici 
llemosí al catali havia estat una 
conseqüttncia de lfadmiraciÓ que 
els trobadors catalans sentien per 
determinats poetes de la regió de 
Llemotges prestigiats per les Raz6s 
de trobar de Ramon Vidal de Besal6; 
per altra banda, Carnbouliu recor- 
dava que la llengua utilitzada pels 
trobadors catalans en les seves 
composicions no havia de coincidir 
necessiriarnent amb la parlada a 
Catalunya, ja que durant l'kpoca 
baixmedieval s'havien donat mol- 
tes situacions en que no hi havia 
correspondencia entre la llengua li- 
terhria i la llengua parlada en un 
mateix territori. A més, recordava 
que en altres casos medievals ben 
Manuel Milh i Fontanals (Galeria 
de Catalans Il.lustres, Reial 
Acadtmia de Bones Lletres de 
Barcelona). 
coneguts de diglbssia literaria -per 
exemple els dlItalia i Castella- mai 
no  s'havia malinterpretat la situa- 
ció lingüística real. En conseqükn- 
cia, era palks per a Cambouliu que 
les teories sobre el llemosí que cir- 
culaven pels palsos de llengua cata- 
lana (i, a través de variants, també 
a O~citAnia)'~ no tenien cap valide- 
sa científica i quedava demostrat, 
així mateix, que aquest gentilici era 
en realitat el nom d'un dialecte oc- 
citi. 
Amb tot, i a diferkncia del que 
s'acostuma a creure, cal tenir en 
compte que el rebuig al terme lle- 
rnosi' i el fet d'acceptar la inde- 
pendkncia moderna entre les dues 
llengües no implica que Mila ne- 
gués l'existkncia d'una antiga uni- 
tat ca ta lanoo~ci tana .~~ En efecte, 
una lectura atenta dels seus escrits 
tnés importants, entre els quals 
destaquem un altre cop el fragment 
de De 10s Trovadores en España que 
hem citat anteriorment, deixa clar 
que segons el parer de Mila l'occit~ 
i el catala havien format antiga- 
ment una unitat lingüística la qual 
anomenava lengua de oc fins aproxi- 
madament el segle XIII." Amb tot, i 
a pesar d'aquests antics vincles, 
Mila reconeixia que la unitat lin- 
güística catalanoccitana s'havia 
trencat com a conseqükncia dels 
camins divergents que els dos pal- 
sos van haver de prendre després 
de la derrota de Muret (12 13) i la 
consegüent minva de relacions hu- 
manes, culturals i polítiques. Aixb 
explicaria que Mil& a pesar de les 
idees esmentades, sempre tractés el 
catal; modern com una llengua a 
part de l'occit& en les seves investi- 
gacions l ingüí~t iques ,~~ com també 
que mai no s'hagués plantejat fer 
u n  estudi integrat d'ambdós idio- 
mes ni proposat una fusió dels res- 
pectius renaixements literaris. 
Aquesta tesi implica, a difer2ncia 
del que manté Mourelle-Lema 
(1966),23 que Mila considerava el 
catal& com una realitat lingüística 
formada a partir del trencament 
d'una antiga llengua rom&nica alt- 
medieval en un procés que podria 
comparar-se a la formació del neer- 
landks a partir de l'antic alemany 
o, literariament, amb el sorgiment 
del portuguPs respecte al gallec. Val 
la pena destacar aquest fet perquk 
la concepció de Mil& sobre els orí- 
gens comuns entre el catala i l'oc- 
cita ha passat molt desapercebuda 
entre els historiadors de la filologia 
catalana i alguns investigadors com 
Mourelle-Lema, fins i tot, l'han 
negada o minimitzada. Creiem, 
doncs, que és necessari tenir-la en 
compte si volem entendre el pensa- 
ment lingüístic de Mil&, ja que l'o- 
pinió d'un erudit del XIX no  ha de 
despertar suspicacies entre la lin- 
güística romanica moderna.24 
Després de publicar De 10s trova- 
dores en España i la Ressenya hist6rica 
y crítica dels antics poetes catalans, 
Mila es dedica quasi exclusivament 
a l'estudi de la poesia popular cata- 
lana i deixa en una posició se- 
ca catalana. Veiem, doncs, 
com la singularització del 
catal2 davant l'occit2 fou la 
causa per la qual Mil2 tam- 
bé s'interessh a caracteritzar 
i articular les varietats del 
catalh parlat, un tema en el 
qual fou pioner. 
14. Malgrat que no pre- 
cisa una data concreta, a 
partir dels seus comentaris 
es dedueix que fou a finals 
del XIII o principis del XIV, ja 
que aquesta és lf6poca en 
qui? els poetes catalans que 
seguien la prescriptiva tro- 
badoresca comencaren a 
utilitzar una llengua cada 
vegada més allunyada de 
l'antiga koiné occitana; de 
fet, un catal2 occitanitzat. 
15. Com a exemple des- 
tacable, recordem que el 
poema amb el qual s'inicia 
la Renaixenla -La pdtria 
(1833) de Bonaventura C. 
Aribau- sempre esmenta el 
terme llemosí per referir-se 
a la llengua prbpia. Per a 
una histhria del llemosinis- 
me als pai'sos catalanopar- 
lants, vegeu Rafanell 
(1991). 
16. Llegiu, per exemple, 
aquest fragment d'un poe- 
ma de joventut de Mili ti- 
tulat precisament El lengua- 
je lemosín (1 840): "¿Por que 
no naci en 10s diasl De las 
glorias catalanasl Cuando 
el habla lemosinal Del po- 
der y del honor fue el ha- 
bla?" 
17. Malgrat que a De 10s 
travadores en España ( 186 1 ) 
no es va pronunciar sobre 
I'ús de l'adjectiu llemosí, poc 
després, a la seva Ressenya 
histhrica i crítica dels antics po- 
etes catalans (1865), Milh va 
exposar de manera molt 
clara la seva posició sobre 
aquest terme: 
"Est nom [llemosí] fou 
fortunat. Al comens tingué 
poch Ús, segons apar, entre 
La historiografia romirntica catalana tingué en les gestes medievals un  dels seus 
referents. Batalla de Muret (1214) en la qual Pere el Catblic moria mans de les 
tropes de Simó de Monfort (Gravat de l'obra Víctor Balaguer, Historia de 
Catalufia, 1861). 
mes en cundiria els temes relacionats amb 
(Villena y Santillana no'n 
usaren d'altre); aprés 10s qüestions referents a l'edat mitjana 
valencians lo preferiren na- o els trobadors, per la qual cosa no 
turalrnent al de catal&, y 6 trobarem pricticament en la seva 
la fi nosaltres y tot nos en obra escrita posterior cap més alvlu- 
gloriarem, haventse ja per- si6 al tema lingüístic que acabem 
dut l'esme de son origen; 10 - 
qual se cercava molt lluny de tractar.25 Aquest canvi d'orienta- 
no sols en histories awrova- ció no  és ali6 al progressiu interes 
des sino tambér* les ronda- de Mili pel catal& parlat modern 
lles dfOtger Cataló. Fins com a vehicle d'expressió de la po- 
que ara'n nostres dies, esia popular catalana, en particular, 
sultant 10s escrits antichs i per la dialectologia rominica, en 
s'ha pogut declarar lo secret 
y restituir la veritable deno- genera'. 
rninacib." (Milh 1865: 9). Aixb explica que 1'Únic estudi de 
18. Nascut el 1820 a la lingüística rominica no centrat ex- 
localitat nord-catalana de 
Palaldh, avui integrada en 
els Banys d'Arles, aquest 
erudit fou professor de lite- 
ratura a les universitats 
dfEstrasburg i Montpeller, a 
rnés de novel.lista. Fou un 
dels fundadors i el primer 
president de la Société por 
lt8tude des Langues Roma- 
nes. Mori a Montpeller el 
1869. 
19. Vegeu Rafanell 
clusivament en el catala que Mili 
va realitzar després de la publicació 
de De 10s trovadores en España fos un  
breu article dedicat a les varietats 
frontereres del catali: Limites de las 
lenguas romlinicas ( 1877). L'origen 
d'aquest treball fou la voluntat d'a- 
plicar al catali la metodologia que 
Charles de Toutoulon i Octavien 
Bringuier havien utilitzat en els 
seus estudis sobre la frontera lin- 
(2000). güística f ranco~cci tana~~ a fi de di- 20. D'aquest Últim as- 
pecte sembla deduir-se que lucidar el següent problema: "En 
les raons que Cambouliu va 10s confines de dos lenguas de una 
aportar per demostrar la misma familia, jse pasa repentina- 
- - 
independencia dei catalh mente de una otra, 6 bien hay 
respecte a l'occith ja des 
dels orígens no van una transición graduada debida á la 
convencer wlenament Milh, fusión de las dos lenguas?"," u n  te- 
tot i que lnai demostrés es- ma que generava p0I~mica entre 
tar-hi en desacord. En els romanistes de l ' c p ~ c a . ~ ~  Malgrat 
aquest sentit, val la pena 
rellegir les ambigüitats de 
Milh pel que fa a aquest te- 
ma, especialment les de ti- 
pus terminolbgic, que ens 
ofereix Jorba (1984: 200- 
208). 
21. Si en quedés cap 
dubte, llegiu el següent 
fragment de la Ressenya del 
1865 en que Mila tornava a 
insistir sobre aquesta idea: 
"Entremitj de les famo- 
ses llengues francesa, italia- 
- 
que esperaríem trobar en l'esmen- 
tat article alguna nota significativa 
sobre la frontera catalanooccitana 
com a corol.lari de les seves inves- 
tigacions sobre els trobadors, Mili 
se centri en les varietats frontere- 
res del catali amb el castelli" i ira- 
ragones, tot limitant-se a manifes- 
tar la necessitat que alguna altra 
persona fes un  estudi paralelel al 
seu en els dialectes septentrionals 
del catal;. Mili arribava a la con- 
clusió pel que fa a la frontera estu- 
diada que "10s elementos de aspec- 
to catalán no guardan proporci6n 
con la mayor 6 menor vecindad de 
las dos lenguas, y el paso de una á 
otra, aun en 10s puntos en que hay 
continuidad de poblacicin, 110 es 
graduador', per la qual cosa dedui'a 
també que "resultados sernejantes 
se deducirían del estudio de 10s li- 
mites entre el catalán y 10s dialec- 
tos meridionales de Fran~ia".~' 
Els dialectes catalans i la seva 
classificació en l'obra de Mila 
Tal com ja hem cornentat, l'estudi 
de la poesia popular catalana fou el 
tema que va fer despertar en Mil2 
l'intercs per coneixer millor les ca- 
racterístiques de la llengua parlada. 
Aquesta línia dfinvestigaciÓ, en quk 
aplic& la metodologia de la dialec- 
tologia rominica, dugué Mil& a 
concebre u n  projecte de descripció 
general de les varietats del catali, 
cosa mai feta fins a aquell motnent. 
La primera plasmació d'aquesta 
idea fou Estudios de lengua catalana 
(1875), dedicats en concret al par- 
lar de Barcelona, un  treball que 
constitueix la primera descripcici 
científica que existeix sobre un  dia- 
lecte catali. Aquesta obra havia de 
ser seguida per altres estudis dedi- 
cats a la resta de dialectes catalans3' 
i sabem, a més, que tot el projecte 
esmentat havia de ser la fase pr2via 
a partir de la qual s'havia de bastir 
una futura gramitica histbrica del 
ca tali. ' 2  Desgraciadament, perb, la 
informació dialectal recollida per 
Mili al llarg de diversos anys mai 
no es publici i resta encara 
in&dita.'j 
Mili, perb, ja s'havia interessat 
pels parlars catalans anteriorment. 
Tal com ja hem a v a n ~ a t , ~ ~  Mil2 ha- 
via plantejat el 1861 a De los Trova- 
dores en Espafia una primera pro- 
posta de classificació dels dialectes 
catalans. Aquesta primera taxono- 
mia, que divideix el catali en dues 
grans varietats, l'oriental i l'occiden- 
tul-meridional, es basa en el tipus i 
f'reqiikncia de reduccions que te- 
nen lloc en el sistema vocilic i ton  
del catali. Concretament, Mili 
arribi a la conclusió que les vocals 
itones de la part oriental del domi- 
ni lingiiistic catali es regeixen per 
una llei segons la qual tota [e] i [o] 
itones són "substituidas" o es "con- 
vertian", respectivament, en [a] i 
[u], mentre que a la part occiden- 
tal-meridional les quatre vocals 
itones citades es mantenen amb 
claredat sense confondre's sistemi- 
ticatnent com en catali oriental: 
"Entre las muchas diferencias lo- 
cales de pronunciación en diversos 
puntos de Cataluña, que no deben 
ocuparnos en este momento, se 
distiriguen dos grandes divisiones: 
la parte occidental-meridional, en 
que se pronuncia el catalán con 
mis  litrlpieza y en general como se 
escribe, y la parte oriental, en que 
se altera la pronunciación, en que 
las vocales son menos limpias y en 
que hay sustitución de vocales. Es- 
ta sustitución es la de la a a la e y 
de la u a la o en todas las silabas no 
accntuadas. Asi las silabas que pa- 
san de acentuadas a no acentuadas 
suEre11 igual conversión: de pedra, 
pedreta que se pronuncia padre- 
ta, de bord, bordell, que se pro- 
nuncia burdell." (Mili 1861: 432- 
433).35 
Més endavant, el 1875 Mila va 
modificar la classificació dialectal 
que acabem de comentar en el prb- 
leg dels Estudios de lengua catalana. 
En aquesta nova proposta la divisió 
binaria anterior de Mili era substi- 
tuida per una de tripartida -orien- 
tal, occidental i balearic- la novetat 
principal de la qual era el fet que el 
parlar de les Illes Balears passava a 
ser considerat com una varietat 
dialectal diferenciada del catali 
oriental: 
"El catalán contemporáneo o ha- 
blado es uno, pero ofrece modifica- 
ciones secundarias que constituyen 
tres principales variedades: 
la Catalán oriental (E.: gran par- 
te de Cataluña, Rosellón y Alguer); 
2" Catalán occidental (S.O. y O.: 
Valencia y una parte de Cataluña); 
3" Catalán baleárico. 
-El oriental, al cua1 pertenece la 
subvariedad de Barcelona, se dis- 
tingue del occidental en que la e y 
la o átonas se confunden respecti- 
vamente con la a y la u." (Mili 
1875: 509). 
Tal com podem llegir, Mila tor- 
nava a insistir en les mateixes ca- 
racterístiques que havia exposat el 
1861 a l'hora de definir el catali 
oriental i l'occidental, perb no 
aportava ni els arguments ni els 
fets linguistics que l'havien fet can- 
viar d'opinió respecte a la posició 
del baleiric dins el diasistema dia- 
lectal catali. A causa d'aquesta in- 
definició, la proposta binaria del 
186 1 ha estat la classificació dialec- 
tal de Mili que ha prevalgut final- 
ment en els estudis de filologia ca- 
talana, car la del 1875 és dificil- 
ment acceptable pel fet que no esti  
na y castellana hi havia un 
altre romans molt celebrat 
que alguna vegada s'ano- 
mena llengua d'oc [...I, per 
causa de ser esta sa partícu- 
la afirmativa. Dita llengua's 
partia en dos branques; la 
del septentrió dels Pirineus 
(llevat 10 Roselló) y la del 
mitjorn dels mateixos. La 
del septentrió s'anomená 
comunament provensal 
[.. .I.  La branca del mitjorn 
dels Pirineus, [...I, rebé 
aquell que li pertocava, que 
era el de catal6 o catala- 
nesch." (Milh [1865: 7-81). 
22. Jorba (1984: 202) 
arriba també a la mateixa 
conclusió: "Ara bé, [...I, a 
l'hora de descriure alli, que 
podria ésser una confluen- 
cia de "varietats" [catalano- 
occitanes], se cenyeix a la 
que era objecte de descrip- 
ció (és a dir, com a llengües 
absolutament a part)". Cal 
recordar, a més, que a De 10s 
trovadores en España el ca- 
tali i l'occith -així com els 
trobadors d'una o altra pro- 
cedencia- són descrits en 
capítols diferenciats. 
23. No trobem a l'obra 
de Mill cap al.lusi6 al fet 
que el catalh i I'occith pu- 
guin perthnyer "al mismo 
grupo lingüístico: el galo- 
románico meridional" 
(Mourelle-Lema 1966: 
110), entes en el sentit d'u- 
na subdivisió de les Ilen- 
gues neollatines. Mill, a 
més, mai no es va plantejar 
fer aquest tipus de classifi- 
cacions. 
24. Ni tampoc que aixb 
justifiqui les tesis de P. Bec 
(1963) sobre l'occitano- 
romhnic. 
25. Les Últimes referkn- 
cies de Mil2 a la suposada 
antiga unitat lingüística en- 
tre catalh i occith poden lle- 
gir-se, respectivament, al 
discurs que pronuncil el 
1859 durant l'obertura dels 
primers jocs florals restau- 
rats per la Renaixenca i a Lo 
sermó d 'En  Muntaner 
(1881), un article de temh- 
tica literiria on recordava 
"l'antiga germandat del 
provensal y la nostra Ilen- 
gua". 
26. Etude sur le limite géo- 
graphique de la langue d'oc et 
la langue d'oi'l (1876). 
27. Milh (1877: 530). 
28. En aquest sentit, cal 
recordar que les investiga- 
cions d'un dels més desta- 
cats dialectblegs romhnics, 
G. I. Ascoli, anaren dirigi- 
des principalment a l'estudi 
de les caracteristiques de les 
varietats rominiques de 
frontera. Mili, precisament, 
formava part del jurat de la 
Société des langues romanes 
que premii aquest autor el 
1875 pel seu estudi sobre el 
francoproven~al. 
29. En concret, a les va- 
rietats meridionals del ca- 
tali i del castell2 parlades, 
respectivament, a Alacant i 
Múrcia. Per a més informa- 
ció, vegeu Bernat (1999). 
30. Mili (1877: 535). 
3 1. Així ho manifestava 
en el prbleg dels Estudios de 
lengua catalana: "De estos 
estudios, donde se inquiere 
10 que es y 10 que ha sido, 
no 10 que debiera ser, da- 
mos ahora tan s610 un pri- 
mer ensayo y muy antici- 
pada muestra" (Milh 1875: 
509). 
32. Poc després de publi- 
car els Estudios, Morel-Fatio 
i Chabaneau comunicaren 
a Mila per carta que, a pe- 
sar de 1'interi.s que repre- 
sentava aquesta descripció 
del barceloni, creien més 
necessari per a la filologia 
rominica que es dediqués a 
l'estudi de l'evolució histb- 
rica del catali. Milh con- 
testi la carta citada d'a- 
suficientment justificada. Aixb ex- 
plica, doncs, que la divisió entre ca- 
tali oriental i occidental proposada 
per Mili a De 10s trovadores en Espa- 
ñ a  sigui la classificació dialectal més 
seguida avui per la lingüística cata- 
lana a través de l'actualització i 
adaptació feta als darrers anys pel 
Dr. Joan  ven^.^^ 
Amb tot, hem pogut localitzar 
recentment u n  petit treball, molt 
poc conegut pel fet d'haver estat 
publicat a Itilia, en quP Mila expo- 
sava molt esquemiticament els 
motius que l'havien dut a separar 
el baleiric del catali oriental. Es 
tracta, en concret, de la participació 
de Mili a I parlari italiani in  Certaldo 
alla festa del V centenari0 d i  Messer 
Giovanni Bocaccio (1 875),37 una mis- 
celelinia internacional dirigida per 
Giovanni Papanti. Aquesta obra 
col-lectiva, dedicada a retre home- 
natge al gran literat italii en el 500 
aniversari de la seva mort i on par- 
ticiparen un nombre destacable de 
romanistes europeus, consistí en 
l'adaptació d'un conte del Decame- 
rÓ (especificament, la IX novel-la 
de la primera jornada) al major 
nombre possible de varietats romi- 
niques." Mili aporti a aquest ho- 
menatge dues versions al catalk3' 
una al "Catalano Ietterario", o catali 
acadPmic emprat pels seguidors de 
la Renaixenca, i una altra al "Cata- 
Iano orientale", en la seva "varieth d i  
Barcellona". Després de presentar la 
primera versió citada, Mili consi- 
dera necessari fer una petita intro- 
ducció a la segona a fi que els ro- 
manistes europeus estiguessin assa- 
bentats de les caracteristiques més 
notables de la llengua catalana. El 
gran interPs d'aquesta introducció 
és el fet que per primera -i Única- 
vegada Mili justificava la divisió 
dialectal tripartida que havia expo- 
sat recentment als Estudios de lengua 
catalana, tot i que molt succinta- 
ment. Llegim-la: 
"Fino alla meti  del cinquecento, 
o al cominciar del seicento, la lin- 
gua letteraria era uniforme, o poc0 
meno, in tutte le provincie: in 
apresso incominciarono a mostrarsi 
anche nello scritto segni caratteris- 
tici dei varj (sic) dialetti. Essi posso- 
no dirsi: 1 ." OCCIDENTALE (Valen- 
za, S.O. di Catalogna), ch'P piil fe- 
dele all'etimologia e alla scrittura 
nel pronunciare le vocali. 2." 
ORIENTALE (Est. di Catalogna, 
Rossiglione e la sarda Alghero), che 
confonde la e e la o atone o inacc- 
centuate con la a e con la u. 3." 
BALEARICO, che a una fonetica 
speciale, serba l'articolo es e anti- 
che flessioni verbali." 
Un cop descobertes les raons fo- 
namentals que originaren la sego- 
na classificació dialectal de Mili, cal 
plantejar-se ara dos interrogants. 
En primer lloc, quP impulsi Mil2 
entre 1861 i 1875 a modificar la se- 
va proposta de classificació biparti- 
da exposada a De 10s trovadores e n  
España? En segon lloc, quP hem 
d'entendre per "fonetica speciale" en 
el cas del baleiric? Les respostes a 
ambdós interrogants no han estat 
contestades encara, ja que molt 
pocs historiadors de la llengua ca- 
talana s'han interessat a fer-ho. No 
obstant aixb, l'estudi que hem rea- 
litzat sobre els papers personals de 
Mili dipositats a la Biblioteca Me- 
néndez y Pelayo de Santander, ma- 
joritiriament inPdits, ens ha 
permPs concixer una part de la se- 
va obra lingiiistica que considerem 
clau per donar respostes a les pre- 
guntes que hem plantejat. En 
aquest sentit, cal saber que en el 
fons bibliogrific citat es conserven 
les notes sobre els dialectes catalans 
que havien de ser la base per a la 
continuació del projecte iniciat 
atnb els Estudios de Lengua Catalana 
( 1875). Aquests papers personals 
in6dits contenen una valuosa in- 
fortxiació sobre les caracteristiques 
c3e les varietats del catali en la se- 
gona meitat del segle XIX que ens 
lla pcrmPs, així mateix, deduir l'e- 
vol~ició de les idees de Mili sobre 
els dialectes catalans abans de 
1875. 
Així, hem arribat a la conclusió, 
desprks de rellegir De 10s trovadores 
en España i confrontar la informa- 
ci6 sobre el baleiric que conté amb 
les riotes del fons documental citat, 
que Mili no tenia un  coneixement 
aprolundit del baleiric el 1861, 
quan exposi la seva primera pro- 
posta de divisió dels dialectes cata- 
lans, mentre que el 1875, com a re- 
sultat de la recollida de materials 
sobre el catal& parlat que havia rea- 
litza t, havia aconseguit reunir una 
gran quantitat de dades sobre el 
baleiric," especialrnent sobre la se- 
va fonktica, que amb tota seguretat 
havien fet variar substancialment 
les seves idees sobre lrarticulaciÓ i 
classificació més adequada per als 
dialectes catalans. Com a dada 
il.lustrativa, destaquem que a De 10s 
trovadores en España ( 1  86 l ) ,  Mili 
només citi tres caracteristiques del 
baleiric,"' mentre que al Fons Mili 
Grircies als Jocs Florals es va comencar a 
enfortir el coneixement de la llengua a les 
terres de parla catalana. Acte central dels Jocs 
Florals a Barcelona abans del 1868. 
de Santander hi ha 83 quartilles 
dedicades al catali de les Balears, 
26 de les quals estan dedicades ín- 
tegrament a la fonktica d'aquest 
parlar.42 
En suma, doncs, creiem que la 
divisió terniria dels dialectes cata- 
lans exposada per Mili el 1875 a 
Estudios de lengua catalana i a l'ho- 
menatge a Bocaccio esta motivada 
pel fet que havia adquirit un  conei- 
xement sblid de les especificitats 
del vocalisme baleiric que no pos- 
sei'a el 1861 quan féu la primera 
proposta de divisió binAria a De 10s 
trovadores en España, data en la qual 
tenia encara poques notícies sobre 
les caracteristiques del catala parlat 
fora del Principat. 
Amb tot, no hem trobat una res- 
posta directa al segon interrogant 
que plantejivem en  el fons docu- 
mental citat, per la qual cosa no 
podem saber directament quines 
eren les caracteristiques fonktiques 
del baleiric que obligaren Mili a 
replantejar la seva divisió bipartida 
del 1861 i que definí amb el terme 
d'speciale en l'homenatge a Bocac- 
cio del 1875. Nogensmenys, l'ani- 
lisi de les notes inkdites sobre la 
fonktica del baleiric conservades a 
Santander posa de manifest que 
Mili creia haver trobat en el voca- 
lisme del catali insular una sPrie de 
tendkncies que l'allunyaven del 
diasistema oriental i que entraven 
en contradicció amb la llei de neu- 
tralització o "substitución" de les [e] 
i [o] itones en [a] i [u], respectiva- 
ment, que es donava sistemitica- 
ment en la varietat continental del 
catali oriental. En aquests 
són els fenbmens: 
1. La manca de reducció de la [o] 
itona en [u] en mallorquí. 
questa manera: "Conozco 
las ventajas que éste [el 
metode histbric] tendría y 
las desventajas del que sigo 
[. . .]; pero pensando que 10 
mejor es enemigo de 10 
bueno y que tengo muchas 
notas sobre el catalán ha- 
blado y menos (por otra 
parte más fáciles de reunir) 
sobre el antiguo, me he de- 
cidido a presentar 10 que 
ahora hay. Si Dios me da 
vida empezaré después por 
el principio hasta llegar a 
nuestros dias, y entonces 
no dejará de ilustrar mu- 
chos puntos dudosos de la 
historia el conocimiento de 
la fonética viva del cata- 
lán." (Carta datada el 8-IX- 
1875. Vegeu el volum I1 de 
l'Epistolari, p2gs. 55-57). 
33. Aquesta informació 
est2 dipositada a la Bibliote- 
ca Menéndez y Pelayo de 
Santander amb la resta de 
papers personals que Mili 
lleg2 en morir al filbleg cas- 
tella, ja que era el deixeble 
predilecte del nostre autor. 
Per a més informació, ve- 
geu Bernat (2001). 
34. Vegeu la nota n. 13. 
35. Fem notar que Milh 
no parla en cap moment de 
vocal neutra &tona, el re- 
sultat real de la confusió en 
catal2 oriental de la [e] i la 
[a] en posició &tona. Cal 
destacar aquest fet perque, 
a diferencia del que mante- 
nen alguns manuals de lin- 
güística catalana actuals, les 
idees fonetiques imperants 
abans de Pompeu Fabra 
sempre van considerar que 
en catal2 oriental la [e] 2to- 
na esdevenia una [a] &ona 
i no pas un so intermedi 
com el de la vocal neutra. 
36. Vegeu Veny (1983). 
37. Editat el 1972 en fac- 
símil per Forni Editore, Bo- 
logna . 
38. Concretament, 703 
versions; 651 a dialectes 
italians i 52 a no  italians. 
39. Per a més inforrna- 
ció, vegeu Bernat (2000). 
48. Tot i que Milh mai vi- 
siti les Balears, entrevisti 
nornbrosos habitants de  les 
illes de diversa condició a 
Barcelona i comptava arrib 
el suport d'informadors lo- 
cals, entre els quals desta- 
quein Mateu Obrador. Tam- 
bé consulti algunes obres 
bibliogrifiques, especial- 
tnerlt la gra~nitica mallor- 
quina dfAmengual (1835). 
41. Una de les quals, a 
mes, és errbnia i no  linguís- 
tica sinó grifica (el mallor- 
quin modern0 escribe para [en 
vez de], pare). Les altres 
dues són referencies a la 
vocal neutra t01iica del ma- 
llorquí (segons Mili una vo- 
cal mixta compuesta de a y e ó 
e y o) i als articles sa i es de- 
rivats ~ ' I P S A ,  -UM, respecti- 
vament. 
42. Per a mes informa- 
ció, vegeu Bernat (2001). 
43. Per a una descripció 
més detallada, vegeu Ber- 
nat (Op. cit ). 
44. Vegeu Veny (1983: 
88-82). 
45. Són casos de vocals 
centrals mitjanes ([s])  més 
o menys obertes o 
tancades. 
46. En el cas de les itones 
es tracta realtrierlt de vocals 
centrals mitjanes ( [9]) .  Cal 
recordar (vegeu la nota n. 
35) que Mili sempre va 
considerar aquestes vocals 
corn a variants contextuals 
de [a], tant en  catali orien- 
tal com en baleiric. 
47. Aquest fenomen és 
bastant frequerit en  inallor- 
qui quan la vocal est$ e n  
contacte arrib Ics oclusives 
palatals [c] i [j] (vegeu-ne 
una descripció a Veny 
(1983: 881). Cal destacar 
que la sensació que pro- 
2. Diverses excepcions a la llei de 
neutralització de la [e] itona en [s] 
que són freqüents en determinats 
contextos del ma l lo rq~ í"~  i ocasio- 
nalment també en menorquí. En 
alguns casos, no es tracta realment 
de casos de [e] itona sinó de vocals 
neutres molt anterioritzades pel 
context fonktic que van ser inter- 
pretades com a vocals anteriors 
tancades. També poden incloure's 
en aquest grup alguns casos de vo- 
cals itones que s6n qualificades per 
Mili de "casi a" o "casi e".45 
3.  Nornbrosos casos de transfor- 
mació d'una /a/ tbnica o &tona" en 
e, ea o ia que són, en realitat, vocals 
palatalitzades per una consonant 
de la mateixa classe."' 
4. L'existPncia d'una vocal rnés 
en el sisterna thnic de gran part del 
baleiric: la ['9] o vocal central mit- 
jana t ~ n i c a . ~ ~  
Malgrat que Mili ja havia parlat 
del quart fenomen el 1861," és evi- 
dent que no coneixia encara els 
tres primers. Un cop descobertes, 
Mili devia adonar-se que aquestes 
característiques del baleiric anaven 
clarament en contra, ja sigui total- 
ment o parcialment, de la llei que 
explicava el funcionament del vo- 
calisme &ton en el catali oriental i 
que ell mateix havia forrnulat a De 
10s trovadores en España i Estudios de 
Iengua catalana. En conseqükncia, 
podern arribar a la conclusió que el 
1875, en haver conegut atnb pro- 
funditat el sisterna fonktic del ca- 
tali insular, Mila s'havia adonat 
que la classificació en oriental i oc- 
cidental era difícilment aplicable al 
baleiric. Tot i aixi, és molt probable 
que no volgués justificar la separa- 
ci6 entre catali insular i oriental 
pel fet que les seves observacions 
Gravat dels Jocs 
Flora 1s. 
eren encara provisionals i esperava 
assegurar-se'n amb més dades. Per 
aquesta ra6, Mil& devia preferir es- 
perar i deixar per a una futura pu- 
blicació, en quk s'exposaria el re- 
sultat de les seves irlvestigacions 
sobre el baleiric, l'exposici6 deta- 
llada dels rnotius que el dugueren a 
proposar una nova classificació dia- 
lectal. La descripció del baleiric ha- 
via de constituir amb tota probabi- 
litat la continuació irnrnediata del 
projecte de descripció dels dialectes 
catalans, que Mili havia iniciat als 
Estudios de lengua catalana, ja que 
són els apunts més ben sistematit- 
zats del Fons Mili de Santander. 
Atnb tot, i malgrat l'objectiu ini- 
cial que s'havia proposat, la siste- 
matització, comprovació i publica- 
ció de les seves notes sobre els dia- 
lectes catalans era una tasca ingent 
per a una persona que no tenia cap 
mena de suport o ajuda externa 
per dur endavant els seus projectes 
científics i que, a més, sernpre don& 
prioritat a les seves irlvestigacions 
literiries." Per aquests motius, als 
quals haurien1 d'afegir els proble- 
mes de salut de Mili, la publicació 
de les seves deduccions sobre l'es- 
pecificitat del baleiric dins el diasis- 
tema dialectal catalh, que havia 
d'incloure la justificació detallada 
de la classificaci6 tripartida de 
1875, es va anar ajornant progres- 
sivament fins que la tnort el sor- 
prengué el 1884. 
Tot i aixi, Mili ja devia tenir el 
1875 una opinió prou formada so- 
bre el balearic i els fenbmens lin- 
güístics que justificaven la classifi- 
caci6 diferenciada d'aquest dialecte 
respecte al catali oriental, tal com 
hem pogut llegir en la seva aporta- 
ció a l'hornenatge a Bocaccio, so- 
bretot pel que fa als fets de tipus 
tiiorfolbgic (els articles i la morfolo- 
gia verbal) que aconsellaven consi- 
derar el catali insular corn una va- 
rietat diferenciada, tot i que no en- 
cara sobre els de naturalesa fonkti- 
ca, que eren qualificats provisional- 
tricnt de speciali. Cal tenir molt pre- 
scrit, a m&, el !et que en els seus 
Cíltitiis articles Mili sempre consi- 
deri el baleiric corn un grup a part 
dcl catali oriental, tal com pot 
comprovar-se a Limites de las lenguas 
roma'nicas i Mélanges de langue catala- 
ne" (arnbdós del 1877), dos treballs 
en quk circumscrivia el catali 
oriental i occidental al "territori0 
continental de la lengua 
Així mateix, en el prbleg del Ro- 
mancerillo catalán ( 1  882: X V I )  Mili 
va cotiientar separadament en tres 
blocs les característiques linguísti- 
ques de les canqons populars reco- 
llides en aquesta obra que, tal com 
podetn preveure, són agrupades se- 
gons la seva pertinenqa al catal; 
oriental, occidental o mallorquí 
(entks en u n  sentit ampli). 
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dueixen els sons citats en 
una persona no avesada és 
la d'una vocal que s'ante- 
rioritza i diftonga simults- 
niament, la qual cosa expli- 
caria la representació amb 
les grafies ea i ia. 
48. Aquesta vocal es lo- 
calitza a quasi tot el mallor- 
quí, al menorquí oriental i 
en bona part de l'eivissenc 
(central i occidental). Per a 
més informació, vegeu 
Veny (1983: 83). 
49. Hi ha, perb, una no- 
vetat: el 186 1 Milh notnés 
situava aquesta vocal en 
mallorquí, mentre que en 
les seves notes personals ja 
la feia extensiva a les altres 
dues illes. 
50. Milh dedic2 els 61- 
tims anys de la seva vida 
bbicament a recopilar i sis- 
tematitzar les seves investi- 
gacions sobre poesia popu- 
lar. Per aixb reedith el 1874 
De la poesía heroico-popular 
castellana i amplia el 1882 
les seves Observaciones sobre 
la poesía popular amb el 
nom de Romancerillo catalán. 
Canciones tradicionales. Milh 
treballava en un nou vo- 
lum recopilatori quan mori 
(1884), publicat pbstuma- 
ment per Menéndez y Pela- 
yo arnb el títol Romancerillo 
catalán. Preliminares (vegeu 
el volum VI de les Obras 
Completas de Mila, pig. 17 1 - 
202). 
5 1. Aquest Últim article 
fou publicat a la Revue des 
langues romanes X I .  
52. Mil2 (1877: 535). 
